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平安将成深发展最大股东。 2010 年 5 月 5
日,中国平安宣布,证监会已批准该公司向
深发展第一大股东“新桥投资”定向增发
2.99 亿 H 股,而“新桥投资”则以其所持
有的深发展 5.2 亿 A 股作为支付对价。
二、收购后市场反应分析











即事件发生点的前 30 个交易日和后 30 个
交易日。中国平安收购深发展公告日为
2009 年 6 月 12 日,但是在 6 月 8 日双双




算预期收益率 Rt,这里采用沪深 300 指数































































































































1、Sang Bin, Lee and Tae Yol, Yoo,1993, Margin
regulation and stock market response: further evi-
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9357 亿人民币,深发展的总资产是 5878 亿
人民币,两者资产总额为 1 . 52 万亿,这是
一个很大的数字。另外,平安可以学习深
发展在银行方面的各种经验,统合整个银
行的管理。
其次,财务协同效应也会有所体现,例
如提高证券的价格等。还可以利用深发展
的知名度来提高平安银行的知名度。收购
深发展,还能提高其客户覆盖率,根据前平
安银行行长理查德预测,如果能达成合作,
平安银行覆盖到中国平安的客户群将从
15.7% 增加到 80%。
3、提高管理效率
深发展高管换血 ,平安系迅速入主。
五月底,由理查德、陈伟等组成的平安银
行工作组进驻深发展,理查德辞去平安银
行行长职务,担任深发展的特别顾问,其他
人也曾在平安银行担任要职,现在参与两
者的整合。由于平安银行与深发展本身就
有一套高效的管理体系和出色的管理团
队,这次整合将会使得给平安银行带来更
多新的思想,形成管理上的协同效应。
四、后期整合—风险犹存
通过上述分析,可以看出平安收购深
发展符合其长远战略、有利于增强银行业
务实力、产生协同效应,促进金融业的混
业经营,但收益和风险并存。毫无疑问,中
国平安未来发展之路存在一定的不确定
性。
首先,持股比例较少。中国平安已强
调“保证持有的深发展股份不超过已发行
股份的30%”。为了获得深发展不多于30%
的收益,中国平安是否会倾尽全力提携深
发展的业务尚难定论。
其次,中国平安的混业经营和未来的
业务整合都存在风险。平安在收购深发展
前虽有经营平安银行的经验,但平安银行
毕竟不是全国性银行。它缺乏管理全国性
银行的经验,目前平安集团的核心业务依
然是保险,而保险业务与银行业务差别比
较大。平安银行原来在平安保险的大框架
下有很多局限性。如何整合两个层次的银
行业务以及如何良好实现保险和银行之间
的良好协同效应都将是中国平安面临的重
要挑战。
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